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ВЕКТОРНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
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аспирантка учебно-научного института «Юридический институт», Киевский 
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана) 
 
Векторные глобальные изменения, учитывают новые правовые техноло-
гии, стратегии правовой экономики каждого государства способствуют росту 
развития акционерного общества (далее - АО). 
Очень важно, чтобы многопрофильное влияние АО действовало на все 
сферы общественной жизни, ведь в приоритете оценка влияния не только на 
формирование общественного самосознания, но и на формирование общества 
в целом, и отдельно, как в целом так и отдельно, основного ресурса в корпора-
тивном секторе государства [4, с. 192]. 
На сегодняшний день, АО довольно активно задействованы во многих от-
раслях и сферах коммерческой деятельности в качестве разработчика собствен-
ных проектов, а также посредством инвестирования, приобретения предприятий 
и стартового финансирования перспективных бизнес-проектов и т. д. 
Поддержка социальных проектов является неотъемлемой частью корпора-
тивной деятельности, где в будущем можно рассчитывать на активное содей-
ствие и спонсорство компаний. Устойчивость проектов – «инвестиционный фо-
кус» компаний для сохранения ценности недвижимости и потенциала в буду-
щем. Компания или сама разрабатывает инвестируя проекты, или выступает 
в качестве вкладчика с долевым участием.  
Например, значительной инвестицией является владение информацией, 
которая, тем не менее, представляет собой залог успешных предприниматель-
ских решений. На основании данных, компания Aventus GmbH выступает веду-
щим специалистом по работе с информацией, занимаясь ее профессиональным 
поиском, приобретением, управлением и защитой [1]. 
Современная мировая экономика определяется глобализацией и объеди-
нением предприятий в единую сеть, что, кроме положительных эффектов, влечет 
за собой опасность распространения негативной информации и информацион-
ных атак, частные компании. Aventus GmbH предлагает своим клиентам под-
держку в борьбе с опасностями такого рода, предоставляя им индивидуально 
разработанные комплексы услуг [1]. 
В Германии - АО MagForce AG, которое без сомнения является ведущим 
предприятием в области нанотехнологий для лечения раковых заболеваний и 
первым производителем, который получил европейское свидетельство о допуске 
к производству медикамента на основе наночастиц. MagForce AG - экспертный 
центр передового значения, который занимается активным развитием и продви-
жением высокотехнологичной наномедицины и инновационных терапий [2]. 
 Деятельность компании HALLMANN HOLDING, включает множество 







жении 20 лет занимается разработкой и адаптацией высококачественных проек-
тов в сфере недвижимости. Гарантия стабильного роста, демонстрирует четкую 
и целенаправленную инвестиционную стратегию компании и на фоне измене-
ний, которым подвержена отрасль недвижимости, именно наличие постоянного 
и стабильного стратегического правового базиса составляет сильную сторону 
компании HALLMANN HOLDING, за которую ее ценят институциональные 
партнеры и партнеры по бизнесу [3]. 
Таким образом, разработка собственных проектов, с помощью инвестиро-
вания является важным шагом в поддержке социальных проектов. Поэтому, вве-
денные инвестиции, как мы видим, на примере вищеуказанных компаний, делает 
активное содействие, в том числе международные отношения, входящих в сферу 
акционерного права. Качество станет мощным стимулом для развития экономи-
ки, а улучшение и привлечение новых проектов - залог осуществления грамот-
ного управления повишения инвестиционной привлекательности, сигментирова-
ния правовых элементов инвестиционного рынка АО. 
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